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В статье рассмотрен уровень изученности рекреационного районирования Украины различными авторами, а также обеспеченность картографической продукцией данной тематики на современном этапе. 
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Зараз туристично-рекреаційна галузь стає лідером світової економіки. Україна, як незалежна держава, вже заявила про себе як про самостійного, перспективного партнера туристичної індустрії. Тому, вчасне вивчення рекреаційних ресурсів нашої країни та їх картографування, значно розширять можливості нашої країни зрости у економічному та соціальному планах. 
Що стосується рекреаційного районування, то дана тема досить вузька. Кожен із дослідників (Бейдик О. О., Панкова Є. В.) має власну думку про схеми поділу території України, що обумовлені сукупністю природних та соціально-економічних чинників та викликана потребами розвитку туристичної галузі. На підставі вивчення даних чинників дослідники виділяють рекреаційні регіони та райони, даючи їм визначення та характеристику [2]. У даному питанні існує проблема. Досі не розроблена єдина схема рекреаційного районування, яка б стала остаточною та загальноприйнятою. Окремі дослідники відокремлююють чотири рекреаційні регіони, інші виділяють сім регіонів, треті схильні об'єднувати три приморські райони в один Кримсько-Одесько-Азовський рекреаційний регіон. Звідси і проблема у забезпеченні рекреаційних регіонів картографічною продукцією.
Враховуючи площі адміністративних областей, за якими проведені межі рекреаційних районів, та вивчивши рекреаційні ресурси кожного, можна зробити висновок, що доцільним було б створення атласу „Рекреаційні регіони України”, у якому б за певною класифікацією були представлені карти та наочний матеріал із певною інформацією про кожен із туристичних районів. 
Нажаль доробок сучасних видавництв на рекреаційно-туристичну тематику досить малий. Серед атласів можна виділити лише два твори ДНВП „Картографії”. 
Видання “Київ. Атлас туриста” продовжує серію туристичних атласів міст України, започатковану підприємством у 2010 р. Але даний атлас є обмеженим, так як не відображає цілісної картини багатих рекреаційних ресурсів відповідного рекреаційного району [3].
Ще одним твором є атлас «Туристичне намисто України» — довідкове ілюстроване картографічне видання розроблене для тих, кого приваблює природна та історико-культурна спадщина України, для охочих до подорожей та ознайомлення з визначними пам’ятками країни. Атлас має досить цікаву структуру, та висвітлюючи конкретні рекреаційні та туристичні об’єкти, він не дає характеристику інших не менш важливих рекреаційних ресурсів, що теж знаходяться в даному рекреаційному районі чи адміністративній області [3].
Тому, можна сказати, що атласу, який би був присвячений окремим рекреаційним регіонам досі не створено, що обґрунтовує актуальність розробки регіональних атласів рекреаційних ресурсів.
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